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Kształcenie praktyczne w wyższym 
szkolnictwie zawodowym 
-  problemy i perspektywy
Artykuł jest poświęcony problematyce kształcenia praktycznego, realizowanego 
przede wszystkim w  uczelniach zawodowych. Za podstawowy element tego 
kształcenia autorka uznaje praktyki zawodowe. W opracowaniu omawia praktyki 
jako obowiązkowy element procesu kształcenia, za którego realizację odpowiedzialna jest 
uczelnia, a także praktyki jako ofertę pracodawców. Ukazuje podobieństwa 
i różnice w  realizacji praktyk w uczelniach akademickich i zawodowych oraz praktyk 
realizowanych jako oferta pracodawców. Z przedstawionych rozważań oraz 
przytoczonych wyników badań można wysnuć wniosek, że organizacja i realizacja praktyk 
napotykają różnego rodzaju trudności. Jest istotne, aby porozumienia zawierane między 
uczelnią i pracodawcami umożliwiały jej realizację programu kształcenia, 
a pracodawcy -  przygotowanie i rekrutację przyszłych pracowników.
W prow adzenie
Idea kształcenia praktycznego na poziomie wyższym wiązana jest przede wszystkim 
z sektorem uczelni zawodowych, chociaż w  literaturze i w  życiu akademickim problematy­
ka „upraktyczniania” szkolnictwa wyższego, zwłaszcza sektora akademickiego, jest po­
wracającym i trudnym do rozwiązania problemem, podobnie jak spór między wiedzą „czy­
stą” i wiedzą „użyteczną” . Naciski na rzecz upraktyczniania kształcenia na poziomie 
wyższym związane są także ze spełnianiem żądań gospodarki i sytuacją absolwentów na 
rynku pracy. W zasadzie nie mówi się o kształceniu zawodowym bez odniesienia do zatru­
dnienia i bezrobocia. W okresie, gdy przejście między edukacją a zatrudnieniem jest sto­
sunkowo płynne, co potwierdzają np. niskie wskaźniki bezrobocia absolwentów, słabną 
naciski na upraktycznianie szkolnictwa wyższego. Gdy jednak sytuacja pogarsza się i po­
daż absolwentów z wykształceniem wyższym wzrasta, uczelnie znajdują się pod silnym 
naciskiem otoczenia, które oczekuje od nich odpowiedzi na „zewnętrzne” wyzwania. Ocze­
kuje się współpracy zarówno w zakresie akceptacji kierunków kształcenia, jak i współtwo­
rzenia niektórych jego elementów, chociażby poprzez udział w tworzeniu programów prak­
tyk zawodowych.
Analizie problematyki kształcenia praktycznego w  uczelniach zawodowych, towarzyszy 
wiele pytań dotyczących zadań i funkcji tego kształcenia, relacji między kształceniem teo­
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retycznym i praktycznym (jakie powinny być proporcje między tymi blokami zajęć), pro­
gramu zajęć, czasu ich trwania, a także warunków współpracy z otoczeniem, które zapew­
nia jego realizację.
W artykule będę poszukiwać odpowiedzi na niektóre z postawionych pytań, przytacza­
jąc doświadczenia europejskie oraz wyniki badań prowadzonych w Polsce.
Doświadczenia europejskie
Kształcenie praktyczne, którego celem jest rozwijanie umiejętności działania poprzez 
udział w wykonywaniu usług bądź w procesie produkcji, związane jest w  krajach europej­
skich przede wszystkim z sektorem uczelni zawodowych. Szkoły te prowadzą kształcenie 
we współpracy z pracodawcami i społecznościami lokalnymi, a oferowany program stu­
diów zawiera znaczną część zajęć o charakterze praktycznym. W większości państw Unii 
Europejskiej praktyki zawodowe stanowią integralną część programów kształcenia w sek­
torze nieuniwersyteckich szkół wyższych. Chociaż trudno jest wskazać jeden model roz­
wiązań instytucjonalnych i organizacyjnych związany z realizacją kształcenia praktyczne­
go, we wszystkich uczelniach zawodowych podkreśla się znaczenie praktyki dla przyszłej 
pracy. Doświadczenia zdobyte podczas kształcenia praktycznego uznawane są za czynnik 
ułatwiający przyszłym absolwentom znalezienie, podjęcie i kontynuację pracy zawodowej 
(por. Les etablissem ents... 1999; I/ in g ta n n e e s ... 2000).
W niemieckich wyższych szkołach zawodowych (Fachhochschulen -  FH) kształcenie 
jest wyraźnie ukierunkowane na praktykę, a oferowane specjalizacje odpowiadają na w y­
magania rynku pracy. Od lat osiemdziesiątych czas kształcenia w tych szkołach wydłużo­
no do ośmiu semestrów, w tym  obowiązkowa praktyka zawodowa zajmuje jeden lub dwa 
semestry. Niemieckie uczelnie zawodowe przywiązują dużą wagę do związku oferty edu­
kacyjnej z potrzebami rynku pracy. Urzeczywistnia się to nie tylko w  doborze specjalności 
kształcenia, ale także w metodach pracy ze studentami, kładących nacisk na zdobywanie 
doświadczenia zawodowego. Proces kształcenia w Fachhochschulen przypomina bardziej 
system szkolny niż kształcenie na poziomie wyższym. Większość zajęć ma charakter obli­
gatoryjny, a wyniki nauczania sprawdzane są na bieżąco. Liczba zajęć w  wyższych szko­
łach zawodowych w stosunku do zajęć w uniwersytetach jest półtorakrotnie wyższa (por. 
Nowakowska 2002). Rozwiązaniem, które może być uznane za przykład dobrej praktyki 
współpracy szkoły wyższej z otoczeniem jest współpraca Uniwersytetu w  Bochum (Ruhr- 
Universitat Bochum) ze Związkiem Przemysłu Metalowego (Industriegewerkschaft Metali). 
Organizowane przez obie strony w  ramach tzw. okrągłego stołu konferencje dotyczące 
kształcenia zawodowego od szkoły średniej do studiów wyższych, zmierzają do opraco­
wywania założeń programowych i pomocy w ich realizacji, a także wspólnych oddziaływań 
na rzecz ułatwienia przejścia absolwentów ze szkoły średniej i wyższej do pracy zawodo­
wej (por. Bildung... 1996). Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązania niemieckie mają długą 
i bogatą tradycję budowania związku edukacji ze światem pracy.
We francuskich uniwersyteckich instytutach technologicznych (instltuts unlverslłaires 
de technologie  -  IUT), podobnie jak w niemieckich Fachhochschulen, kształcenie w krót­
kich cyklach jest bardzo intensywne i przypomina system szkolny. Znaczna część zajęć ma 
charakter praktyczny, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie godzin przeznaczonych na za­
jęcia laboratoryjne, ćwiczenia, pracę własną pod kierunkiem nauczyciela oraz praktykę
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w przedsiębiorstwie. Istnieje obowiązek odbycia 10-tygodniowej praktyki w  przedsiębior­
stwie, zakończonej raportem przygotowanym na piśmie. Praktyka odbywa się pod nadzo­
rem wyznaczonej w  przedsiębiorstwie osoby oraz pod kontrolą opiekuna IUT. Program 
praktyki zatwierdza dyrektor odpowiedniego wydziału IUT. Kończy się ona obroną projek­
tu przygotowanego podczas praktyki, a w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przed­
stawiciele przedsiębiorstw (por. Drogosz-Zabłocka 2002). Obowiązkowe praktyki w sekto­
rze uczelni o orientacji zawodowej istnieją także w Austrii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Lu­
ksemburgu i Portugalii (por. Vingt annees... 2000).
Upraktycznianiu kształcenia w  uczelniach zawodowych miało także towarzyszyć zasto­
sowanie aktywnych form  i metod nauczania, sprzyjających szybszemu uzyskaniu kwalifi­
kacji zawodowych odpowiadających na potrzeby lokalnego rynku pracy. W szkołach hi­
szpańskich zaczęła obowiązywać modułowa struktura programów nauczania, co miało 
gwarantować bliższe związki ze światem pracy oraz pozwalało na szybsze i efektywniej­
sze dostosowywanie się do zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych.
Kształcenie praktyczne jako obowiązkowy element kształcenia zaczęły wprowadzać 
również uniwersytety. We Włoszech, w  krótkich cyklach kształcenia uniwersyteckiego, 
praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem kształcenia, podobnie jest w  niektórych 
uniwersytetach irlandzkich i belgijskich. Nie zawsze jednak „upraktycznienie” to wiązało się 
z rzeczywistymi zmianami w kształceniu, często nie wychodziło poza hasło „orientacji 
praktycznej” (por. Wójcicka 2000, 2001).
Konieczność związków z wymaganiami rynku pracy i społeczności lokalnych dostrze­
gają także członkowie światowej organizacji liderów szkolnictwa wyższego -  Międzynaro­
dowego Stowarzyszenia Prezydentów Uniwersytetów (International Association of Univer- 
sity Presidents -  IAUP). W przedstawionej Deklaracji m is ji uniwersytetu uznają koniecz­
ność opracowywania specjalnych programów kształcenia, przystosowanych do potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz potrzeb społeczności lokalnych (por. Międzynaro­
dowe Stowarzyszenie... 2000).
Podstawowe założenia kształcenia w wyższych szkołach zawodowych
Zgodnie z intencjami twórców  wyższego szkolnictwa zawodowego, uczelnie te, funk­
cjonujące poza dużymi ośrodkami akademickim i1, miały lepiej spełniać postulat dostępno­
ści szkolnictwa wyższego, zwłaszcza dla młodzieży pochodzącej ze wsi i spoza dużych 
ośrodków miejskich. Przekonania te potwierdzają wyniki badań zarówno polskich, jak i ho­
lenderskich, wskazujące na przywiązywanie przez młodzież wiejską i z małych miast więk­
szej wagi do czynników materialnych i organizacyjnych (odległość uczelni od miejsca za­
mieszkania, łatwość dostania się, możliwość uzyskania miejsca w domu akademickim) niż 
do rangi i poziomu uczelni. Ranga i poziom szkoły wyższej są istotniejsze dla wyborów do­
konywanych przez młodzież miejską, zwłaszcza z dużych miast (por. Świerzbowska-Ko- 
walik 2000; Vesterheijden 2001).
Do podstawowych zadań uczelni zawodowych, których powstanie zostało usankcjono­
wane ustawą z 1997 r., należy przygotowanie do zawodu oraz kształcenie w  zakresie kie­
runków lub specjalności zawodowych (por. Ustawa... 1997). Zgodnie z założeniami, kształ­
1 Dotyczy państw owych w yższych szkót zawodowych.
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cenie w  danym kierunku powinno dawać szersze podstawy wiedzy i umiejętności tzw. kie­
runkowych, a ksztatcenie w  danej specjalności -  przygotowywać do wykonywania specja­
listycznych zadań zawodowych (por. W itkowski 1998, 2000).
Wyższe szkoty zawodowe oferują ksztatcenie w  cyklach trzyletnim i czteroletnim. Dłuż­
szy cykl kształcenia dotyczy w  zasadzie kierunków inżynierskich, chociaż warto zazna­
czyć, że powstate w 1998 r. pierwsze państwowe uczelnie zawodowe oferowaty trzyipół- 
letnie ksztatcenie także na kierunkach pedagogicznych oraz biznesowych. Krótszy cykl, 
a przede wszystkim  ksztatcenie w zakresie specjalności zawodowej mają lepiej przygoto­
wywać do wejścia na rynek pracy. Aby nie zamykać absolwentom drogi dalszego kształ­
cenia, istotne byto zachowanie odpowiednich proporcji między wiedzą i umiejętnościami 
oferowanymi przez programy nauczania. Związek praktyki zawodowej z kształceniem na 
poziomie wyższym ma na ogół luźniejszy charakter niż w szkolnictwie zawodowym niższe­
go szczebla i w  kształceniu ustawicznym. Wynika to przede wszystkim  z odmiennych funk­
cji edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dominacja zajęć praktycznych nad teoretycznymi 
mogłaby utrudniać kontynuowanie nauki na uzupełniających studiach magisterskich z po­
wodu niedostatecznej podstawy teoretycznej umożliwiającej podjęcie dalszych studiów; 
przewaga przygotowania teoretycznego przybliżałaby kształcenie do cyklu akademickiego, 
a w konsekwencji prowadziła do przekształcania wyższych szkół zawodowych w uczelnie 
akademickie.
W standardach nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształ­
cenia zaleca się udział procentowy zajęć praktycznych związanych z przedmiotami podsta­
wowymi i kierunkowymi studiów. Proporcje te zmieniają się w zależności od kierunku 
kształcenia, np. dla studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo zaleca się, aby przy­
najmniej 50% godzin zajęć w  grupie przedmiotów kierunkowych odbywało się w formie 
praktycznej nauki zawodu. W standardach nauczania dla studiów inżynierskich na kierun­
ku elektronika i telekomunikacja zaleca się, aby w  grupie przedmiotów podstawowych 
i kierunkowych zajęcia praktyczne -  przez które należy rozumieć ćwiczenia, laboratoria, 
projekty itp. -  stanowiły nie mniej niż 40% zajęć.
Im p lem entac ja  podstawowych założeń kształcenia zawodowego
Zgodnie z ustaleniam i prawnym i (por. Rozporządzenie... 2002a), zawodowy cha­
rakter studiów  mają gw arantować plany studiów  i program y nauczania, które pow inny 
obejmować co najmniej 6, a w przypadku studiów  kończących się uzyskaniem tytułu 
zawodowego inżyniera -  7 semestrów, m inim um  2200 godzin zajęć dydaktycznych na 
studiach dziennych, bez praktyki zawodowej. Funkcjonująca w  latach 1998-2001 Ko­
misja Akredytacyjna W yższego Szkolnictwa Zawodowego (KAWSZ), fo rm ułu jąc w a ­
runki tworzenia uczelni zaw odow ych, w  uchwałach z 1998 r. i 2000 r, podkreślała ko­
nieczność przedstaw ienia koncepcji kształcenia zawodowego w ramach kierunku 
i (lub) specja lności zawodowej, zwracała uwagę na określenie sylwetki zawodowej 
przyszłego absolwenta oraz przedstawienie planów studiów  i program ów nauczania 
(por. U chw ala ... 1998; 2000).
Istotne dla realizacji kształcenia zawodowego, a zwłaszcza praktycznego, są związki 
uczelni z otoczeniem. Zarówno w ustawie o wyższych szkołach zawodowych, jak i w ostat­
nich ustaleniach prawnych (por. Rozporządzenie... 2002a) dotyczących warunków powo-
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tywania i funkcjonowania państwowych wyższych szkól zawodowych zakłada się, że wa­
runkiem utworzenia oraz prowadzenia kierunku i specjalności jest potwierdzone zaangażo­
wanie organizacyjne i finansowe organów samorządu terytorialnego, a także społeczności 
lokalnej. Taki zapis obliguje do aktywnego uczestniczenia w  powołaniu i funkcjonowaniu 
uczelni zawodowej nie tylko poprzez deklarację współpracy, lecz również konkretne zaan­
gażowanie organizacyjne i finansowe. Dotychczasowe doświadczenia w  tym  zakresie do­
wodzą, że pracodawcy współpracujący z państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi 
użyczają swoich laboratoriów i pomieszczeń do realizacji programu nauczania, a także bio­
rą aktywny udział w  realizacji praktyk zawodowych (por. Lewandowski 1999).
Postulat współpracy uczelni zawodowych z pracodawcami i władzami lokalnymi urze­
czywistnia się również w składzie konwentu państwowej wyższej szkoły zawodowej. Kon­
went, podobnie jak senat, jest kolegialnym organem tego rodzaju uczelni i zgodnie z usta­
wą w jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i za­
wodowego, reprezentanci instytucji oraz stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twór­
czych, a także przedstawiciele organizacji pracodawców. Do zadań konwentu należy opi­
niowanie planów działalności finansowej uczelni, zatwierdzanie, na wniosek senatu, roz­
miarów kształcenia oraz kierunków i (lub) specjalności zawodowych, wyrażanie zgody na 
zawieranie umów o współpracy z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi oraz in­
nymi podmiotami gospodarczymi. Konwent, wspólnie z senatem, ustala ogólne kierunki 
rozwoju i działalności państwowej uczelni zawodowej.
Praktyki zaw odow e jako obowiązkowy elem ent kształcenia
Kształcenie praktyczne oferowane przez uczelnie zawodowe może być rozpatrywane 
w różnych ujęciach, a każde podejście wiąże się z odmiennym zdefiniowaniem działań 
praktycznych decydujących o charakterze tego kształcenia. Kształcenie praktyczne może 
być rozumiane jako podstawa rozwijania umiejętności działania poprzez uczestniczenie 
w  wykonywaniu usług bądź w produkcji w  rzeczywistych warunkach pracy. Zajęciami ty­
mi będą np. praktyki zawodowe organizowane w zakładach pracy. W szerszym ujęciu 
kształceniem praktycznym będą wszystkie ćwiczenia, zajęcia projektowe, laboratoryjne, 
warsztatowe wykonywane podczas zajęć dydaktycznych w szkole wyższej i podczas prak­
tyk zawodowych w zakładach pracy, będące podstawą rozwijania umiejętności działania.
W kształceniu zawodowym na poziomie wyższym zadaniem praktyk jest wypełnianie 
następujących funkcji:
-  praktycznego doskonalenia umiejętności zawodowych, które zostały uzyskane pod­
czas realizacji przedmiotów kierunkowych, specjalizacyjnych i specjalnościowych2;
-  elastycznego dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Miejsce praktyk w polskich uczelniach zawodowych zostało określone w  ustawie
o wyższych szkołach zawodowych z 1997 r. W uczelniach funkcjonujących na podstawie 
ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r. miejsce praktyk nie zostało określone w ustawie, 
zasady ich organizowania i nadzoru określa rozporządzenie Rady M inistrów z 1991 r. (za­
2 Przez przedm ioty specjalizacyjne należy rozum ieć przedm ioty przygotowujące do w ykonyw ania  zawodu, przez 
przedm ioty specja lnościowe -  przedm ioty pogłębiające wykształcenie kierunkowe w  określonych zakresach wiedzy 
(„D zienn ik Urzędowy M inisterstw a Edukacji Narodowej” 2000, nr 3).
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sady te stosowane są także w odniesieniu do uczelni zawodowych). Nakłada ono na szko­
ły wyższe obowiązek organizowania praktyk zawodowych przewidzianych w planach stu­
diów oraz sprawowania nadzoru dydaktycznego i organizacyjnego nad ich organizacją 
i przebiegiem. Nadzór ten sprawuje zwykle opiekun praktyk, powołany spośród nauczycie­
li akademickich wydziału.
W wyższych szkołach zawodowych pewne odstępstwa od ustawy przewiduje się dla 
studentów zaocznych pracujących zawodowo zgodnie z kierunkiem lub specjalnością stu­
diów. Warunki, w  jakich może nastąpić zwolnienie z praktyk zawodowych określa jednak 
senat uczelni.
Realizacja praktyk powinna być poprzedzona zawarciem porozum ienia o prow a­
dzeniu praktyk z podm iotam i gospodarczym i, organami adm in istracji rządowej lub sa­
morządu terytorialnego, rolnikam i prowadzącym i indywidualne gospodarstwa rolne, 
placówkam i służby zdrow ia lub innym i jednostkam i organizacyjnym i. Praktyki,
0 których mowa w rozporządzeniu, mogą się także odbywać w jednostkach organiza­
cyjnych uczelni. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, można przypu­
szczać, że szkoły wyższe mają trudności z zawieraniem tych porozum ień. Z badań 
przeprowadzonych na przełomie lat 2000 i 2001 (por. Drogosz-Zabłocka 2001; W ój­
cicka 2001 a, 2001 b) na losowo wybranej grupie studentów III roku studiów  dziennych 
w państw owych wyższych szkołach zawodowych wynika, że praktyki zawodowe 
odbyło 94,2% badanych, którzy byli studentam i kierunków pedagogicznych (kszta łcą­
cych nauczycieli), biznesu i adm in istracji oraz odbywali studia prowadzące do uzyska­
nia tytułu zawodowego inżyniera. M iejscem odbywania praktyk krajow ych są szkoły 
(dla kierunków pedagogicznych), przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe 
(państwowe i prywatne), banki (polskie i zagraniczne), urzędy adm in istracji centralnej
1 terenowej (przede wszystkim  dla kierunku biznes i adm in istracja). Z uzyskanych da­
nych wynika, że w  państw owych wyższych szkołach zawodowych ponad dwie trzecie 
studentów kierunków pedagogicznych i niemal trzy czwarte studentów kierunków b i­
znes i adm in istracja było zobowiązanych do znalezienia sobie m iejsca praktyk zawo­
dowych. W najlepszej sytuacji znajdowali się studenci kierunków inżynierskich, gdyż 
tylko co piąty sam poszukiwał m iejsca odbywania praktyk. Jeżeli już student lub uczel­
nia znajdą m iejsce odbywania praktyk, to problemem pozostaje ich program. Z badań 
wynika, że program nie zawsze przygotowuje uczelnia. Jego tw órcam i mogą być rów ­
nież instytucje przyjm ujące praktykantów, a także sami studenci. Co piąty student kie­
runku biznes i adm in istracja i co czw arty  kierunków inżynierskich odbywał praktyki 
zawodowe bez żadnego programu.
Z badań ścieżek edukacyjnych i zaw odow ych absolwentów stud iów  m agisterskich, 
przeprowadzonych na przełomie lat 2000 i 2001, wynika, że 63% badanych abso lwen­
tów  odbyło praktykę zawodową. Praktyki znalazły się w programach nauczania w ięk­
szości studentów studiów  dziennych -  80% wskazań (por. M inkiewicz, Szapiro, red.
2001).
Zgodnie z ustawą o wyższych szkołach zawodowych (por. Ustawa... 1997) i rozporzą­
dzeniem Rady M inistrów (por. Rozporządzenie... 1991) za przygotowanie programu prak­
tyk odpowiedzialna jest szkoła wyższa, ale program powinien być opracowany w porozu­
mieniu z pracodawcą i studentem. Praktyki są obowiązkowym elementem planu i progra­
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mu studiów i nie mogą się odbywać według dowolnego programu, gdyż nie spełniają 
wówczas założonych funkcji kształcenia w danym kierunku czy specjalności.
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, w porozumieniu zawartym między uczelnią 
i zakładami pracy powinna być określona podstawa odbywania praktyk, ich program i czas 
trwania oraz zobowiązania zakładu pracy niezbędne do realizacji praktyk zgodnie z progra­
mem. Podstawą odbywania praktyki może być albo skierowanie uczelni zobowiązujące 
studenta do odbycia praktyk, albo umowa o pracę zawarta ze studentem na okres odby­
wania praktyki. Zastrzega się jednak, że charakter pracy wykonywanej przez studenta ma 
być zgodny z programem praktyk. Przyjęcie każdego z tych rozwiązań powoduje określo­
ne konsekwencje. Zakład, zawierając ze studentem umowę o pracę, przejmuje na siebie 
zobowiązania związane z zatrudnieniem pracownika i ponosi koszty tego zatrudnienia. Je­
żeli na praktykę kieruje uczelnia, wówczas ona przejmuje na siebie zobowiązania z tym 
związane (np. ubezpieczenia).
Omawiając rolę kształcenia zawodowego w strategii przedsiębiorstwa przem ysło­
wego, Janusz Lewandowski (1999) wskazał na współpracę przedsiębiorstwa z Pań­
stwow ą Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, opartą na form alnym  porozumieniu
0 w spółpracy zaw artym  we wrześniu 1998 r., tj. dwa miesiące po powstaniu uczelni. 
W porozumieniu tym  uczelnia zobowiązuje się do wyposażenia abso lw entów  w dobrą 
znajom ość języka angielskiego, um iejętność posługiwania się drugim  językiem  obcym 
(rosyjskim  lub niem ieckim), dobrą i praktyczną um iejętność posługiwania się narzę­
dziami inform atycznym i, znajom ość zasad i metod zarządzania projektam i/przedsię­
wzięciam i, a także um iejętność elastycznego dostosowywania się do różnorodnych 
w arunków  pracy zawodowej w  przedsiębiorstw ie. Aby spełnić te zadania, uczelnia zo­
bowiązuje się do konsultowania z przedsiębiorstwem  szczegółowych program ów kie­
runków studiów  i specja lności, organizowania i prowadzenia stud iów  podyplom o­
wych, kursów oraz sem inariów, a także uzgadniania tem atów  prac dyplom ow ych na 
kierunkach i specja lnościach studiów  związanych z działa lnością przedsiębiorstwa. 
Pracodawca zobowiązuje się do w spółpracy przy opracowywaniu program ów studiów
1 tematyki prac dyplom owych oraz zapewnia m ożliwość odbywania praktyk zawodo­
w ych przez studentów w siedzibie przedsiębiorstwa.
W standardach nauczania dla studiów  licencjackich i inżynierskich zaleca się, aby 
zawodowy charakter studiów  znajdował odzwierciedlenie w praktyce zawodowej oraz 
zestawie przedm iotów  specjalizacyjnych i specja lnościow ych ustalonych przez uczel­
nię. Standardy nauczania dla poszczególnych kierunków studiów  zawierają zestawy 
przedm iotów  ogólnych, podstaw owych i k ierunkowych wraz z treściam i program owy­
mi i m inimalną liczbą godzin, których realizacja jest obligatoryjna na danym kierunku. 
Standardy pozostaw iają uczelni pewien obszar dow olności w  kształtowaniu programu 
nauczania, ów obszar jest uzależniony od specyfiki szkoły wyższej i kierunku 
kształcenia. Przy om awianiu tego zagadnienia warto zw rócić uwagę na zapisy zawar­
te w  standardach nauczania w odniesieniu do studiów  akadem ickich i zawodowych 
(por. tabela 1). Czas realizacji praktyk wskazany w standardach nauczania dla studiów 
zawodowych znacznie odbiega od czasu podanego w ustawie o wyższych szkołach 
zawodowych (co najmniej 15 tygodni). Może to stwarzać pokusę realizowania m ini­
mum, a nie przestrzegania ustawy.
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Tabela 1
Praktyki zawodowe w minimalnych standardach nauczania
Studia. K ie runek Czas trw a n ia  praktyk M ie jsce  rea lizac ji
M ag iste rsk ie p ie lęgn ia rs tw o 11 20  godzin
(28  tyg o d n i x  40  godzin)
zaktady op ieki 
zd row otne j
M ag is te rsk ie soc jo log ia m in im u m  4 tygodn ie  
(12 0  godzin)
in s ty tu c je  
a d m in is tracy jne , 
spo łeczne, ku ltu ra lne, 
ośw ia tow e, 
gospodarcze, obozy 
naukow e, udz ia ł w  bada­
niach te re n o w ych
M agiste rsk ie m echan ika  i budow a 
m aszyn
8 - 1 2  tygo dn i praktyk i, 
w  ty m  praktyka 
k ie ru nkow a i dyp lom ow a
brak w skazań
Licenc jackie p ie lęgn ia rs tw o 80 0  godzin
(20  tyg o d n i x  4 0  godzin)
zakłady op ieki 
zd row otne j
Licenc jackie zarządzanie i m arke ting co na jm nie j 6 tyg o d n i, brak w skazań
L icenc jack ie finan se  i bankow ość co na jm nie j 6 tygo dn i, brak w skazań
L icenc jack ie in fo rm a tyka  
i ekonom etria
co na jm nie j 6 tygo dn i, brak w skazań
L icenc jack ie ekonom ia co na jm nie j 6 tygo dn i, brak wskazań
Inżynierskie e lektron ika 
i te lekom un ika c ja
co na jm nie j 8 tygo dn i zakład p rzem ys ło w y , 
zakład św iadczą cy  
us ług i spec ja lis tyczne
Inżyniersk ie inżyn ie ria  chem iczna  
i p ro ce so w a
12 tyg o d n i brak  w skazań
Inżyniersk ie w łó k ie n n ic tw o 12  tyg o d n i brak w skazań
Źródło: Rozporządzenie... 2002b
Obowiązkiem szkoty wyższej jest znalezienie miejsca odbywania praktyk, przygotowa­
nie ich programu i realizacja praktyk w wymiarze czasu określonym w ustawie (por. uczel­
nie zawodowe) lub planie i programie studiów. Uczelnie różnie rozwiązują problem organi­
zacji praktyk. W jednych powoływani są pełnomocnicy dziekana do spraw praktyk, a opie­
kę i nadzór nad praktykantami i praktykami sprawują opiekunowie poszczególnych roczni­
ków, w  innych -  opiekę i nadzór sprawują opiekunowie praktyk.
Zapisów dotyczących praktyk zawodowych nie znajdujemy w ustawie o szkolnictwie 
wyższym z 1990 r. (por. Ustawa... 1990). Uczelnie akademickie i niepaństwowe szkoły 
wyższe funkcjonujące na podstawie tej ustawy organizują praktyki zawodowe wówczas, 
gdy są one przewidziane w planie studiów i stanowią element standardów nauczania dla 
studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich. Regulacje prawne dotyczące praktyk 
zawarte są w rozporządzeniu Rady M inistrów (por. Rozporządzenie... 1991).
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W wym aganiach dotyczących stud iów  m agisterskich na kierunku pedagogika prze­
w iduje się ciągte praktyki zawodowe w  wym iarze m inim alnym  150 godzin, obejmują­
ce przygotowanie do pracy w szkole i placówkach w ychow aw czo-opiekuńczych; na 
kierunku socjo logia -  120 godzin (4 tygodnie), przy czym dopuszcza się tu znaczną 
różnorodność form : od indyw idualnych praktyk w  różnych instytucjach do udziału 
w  badaniach terenowych i obozach naukowych; na kierunku oceanotechnika -  prak­
tyki w wym iarze 8 -1 2  tygodni, w  tym  kierunkową i dyplom ową, podobnie na kierun­
ku mechanika i budowa maszyn (por. Rozporządzenie... 2002b). Wskazań takich nie 
zawierają już standardy np. dla kierunku kulturoznawstwo. W standardach tych zaleca 
się tylko odbycie praktyk, nie określa jednak, jak długo m iałyby one trw ać.
Z tabeli 1 wynika, że standardy nauczania w  odniesieniu do praktyk zawodowych 
są uzależnione od typu studiów  (magisterskie, zawodowe: licencjackie, inżynierskie) 
i kierunku kształcenia. Na studiach zawodowych prowadzących do tytu łu zawodowe­
go licencjata w w iększości opisanych standardów przewidziano co najmniej 6-tygo- 
dniową praktykę, studia inżynierskie -  co najmniej 8-tygodniową. Różnica ta może 
wynikać zarówno z innego czasu trw ania  studiów  -  studia inżynierskie są dłuższe o co 
najmniej jeden sem estr od studiów  licencjackich, jak i z innego charakteru studiów 
technicznych, w  których kontakt z nowoczesnym i technologiam i ma podstawowe zna­
czenie dla kształtowania um iejętności działania i uczenia się zawodu. W przytoczo­
nych przykładach studiów  inżynierskich (kierunki: w łókienn ictw o, inżynieria chem icz­
na i procesowa) praktyki mają m inim alny w ym iar 12 tygodni. O ile uczelnie akademic­
kie prowadzące studia zawodowe i niepaństwowe szkoły wyższe funkcjonujące na 
podstawie ustawy z 1990 r. mogą te wym agania uznać za m inimalne, o tyle w  uczel­
niach zawodowych funkcjonu jących na podstawie ustawy z 1997 r. -  zgodnie z jej w y­
maganiami -  praktyki na wskazanych kierunkach studiów  pow inny być przedłużone 
do co najmniej 15 tygodni.
Praktyki zaw odow e -  oferta pracodaw ców
Najważniejszym wydarzeniem Dni Kariery, organizowanych od kilku lat przez Mię­
dzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych (AISEC), są targi pracy 
(organizowane także przez uczelnie), podczas których studenci mogą się przekonać, 
jakie wymagania stawiają im przyszli pracodawcy. Targi te stały się dla niektórych pra­
codawców okazją do przedstawiania ofert nie tylko pracy, ale także praktyk zawodo­
wych. Propozycje pracodawców pojaw iły się także w przygotowyw anych inform ato­
rach o praktykach zawodowych i na stronach internetowych (m.in. na stronie www.pra- 
cuj.pl). Praktyki proponowane przez pracodawców nie mają zwykle bezpośredniego 
związku z praktykami realizowanymi w  ramach programu studiów. Zważywszy na fakt, 
że znaczna część studentów sama poszukuje m iejsca praktyk, analiza o fe rt pracodaw­
ców może się przyczynić do poszukiwania rozwiązań ułatw iających uczelniom realiza­
cję obowiązkowego elementu programu studiów.
Z analizy ofert praktyk publikowanych w informatorach o praktykach i w  Internecie 
w latach 2001 i 2002 wynika, że są one przeznaczone przede wszystkim  do studentów 
studiów magisterskich (Praktyki... 2001; Praktyki... 2002). Informacja ta znajduje się już
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w samej ofercie. Praktyki, najczęściej wakacyjne -  w przeciwieństwie do omawianych 
wcześniej obowiązkowych praktyk przewidzianych programem studiów -  są jedną z moż­
liwości nabywania doświadczeń zawodowych związanych lub nie związanych z kierunkiem 
studiowania. Bywają także szansą na zdobycie zatrudnienia.
Analiza ofert praktyk wskazuje na wagę, jaką przedsiębiorstwa, zwłaszcza międzynaro­
dowe i z udziałem kapitału zagranicznego, przywiązują do organizowania praktyk studenc­
kich. Oferty praktyk składały w  badanym okresie banki (Bank Handlowy w  Warszawie SA, 
BRE Bank) oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjno-handlową (Colgate- 
Palmolive Poland Sp. z o.o., Grupa Żywiec, Mars/Master Foods Polska), usługi doradcze, 
audytorskie (Arthur Andersen, Ernst&Young, Pricewaterhouse Coopers), usługi telekomuni­
kacyjne (Polkomtel SA). Znaczenie doświadczeń zawodowych w  uzyskaniu pracy podkre­
śla większość pracodawców. Jak wynika z analizy ofert, praktyka jest traktowana jako okres 
wstępnej rekrutacji pracowników: „Praktyka trwa miesiąc, ale pozytywna ocena umożliwia 
przedłużenie tego okresu, a w perspektywie stałe zatrudnienie” (oferta firm y Arthur Ander­
sen). W większości firm  student-praktykant jest pod opieką jednego z pracowników.
Oferty -  oprócz krótkiego opisu praktyk -  zawierają informacje na temat rodzaju prak­
tyk, miejsca ich odbywania i czasu trwania, działu, w którym praktykant może być zatru­
dniony, liczby miejsc dla praktykantów. Propozycje skierowane są najczęściej do najlep­
szych studentów III, IV i V roku kierunków ekonomicznych i prawa, znających dobrze ję­
zyk angielski, ambitnych, mających umiejętność pracy w zespole. Jest to zatem oferta dla 
studentów, którzy legitymują się już pewnymi osiągnięciami i mogą zdobyć kolejne umie­
jętności i doświadczenie.
Przyjęcie na praktykę jest poprzedzone procedurami selekcyjnymi. A zatem praktyki te 
nie są dostępne dla każdego studenta, jak to przewiduje program studiów, ale tylko dla nie­
których, wybranych, którzy sprostają określonym wymaganiom. Pierwszym etapem selek­
cji jest analizowanie przez pracodawcę formularza zgłoszeniowego praktykanta. Pozytyw­
ny wynik analizy otwiera drogę do rozmowy kwalifikacyjnej i różnego rodzaju testów, tak­
że językowych. Często procedury rekrutacyjne są identyczne z tymi, jakie towarzyszą sta­
raniu się o stałą pracę. Z danych zamieszczanych w informatorach wynika, że na jedno 
miejsce praktyk przypada zwykle kilkanaście osób.
W zależności od działalności firm y studenci są zatrudniani w różnych jej działach: mar­
ketingu, sprzedaży, finansów, logistyki, dziale produkcyjnym, personalnym czy badaw­
czo-rozwojowym. Podczas praktyk studenci pracują najczęściej nad opracowywaniem, 
wdrażaniem i oceną indywidualnych projektów związanych z działalnością działu, 
w  którym odbywają praktykę.
Doświadczenia zawodowe zdobywane przez studentów podczas praktyk oferowanych 
przez pracodawców stają się ich dodatkowym atutem na rynku pracy. Interesujące dla 
omawianej problematyki praktyk zawodowych byłoby zebranie informacji na temat, czy tak 
organizowane praktyki zawodowe są (i w jakim zakresie) zaliczane jako obowiązkowy ele­
ment kształcenia przewidziany programem studiów. Udzielenie odpowiedzi na te pytania 
wymagałoby jednak przeprowadzenia badań, których celem byłoby poznanie funkcji i za­
dań praktyk zawodowych organizowanych przez pracodawców oraz ich związku z prakty­
kami przewidzianymi programem studiów.
Przedstawione problemy związane z zadaniami i realizacją praktyk zawodowych moż­
na ująć w  sposób uproszczony w tabeli 2.
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Tabela 2
Zadania i realizacja praktyk zawodowych w szkotach wyższych
W yższe szko ły  zaw odow e
M ie jsce  praktyk 
w  p rocesie  ksz ta łcen ia
U dział p raktyk  ok reś la  ustaw a, plany i p rog ram y s tud iów .
Punktem  od n ies ien ia  m ogą być także m in im a  p rogram ow e . P raktyki s tanow ią  
o b o -w ią zk o w y  e lem ent p rogram u s tud iów , zap isany  w  us taw ie  o w yższych 
szko łach za w o d o w ych  (art. 5 .1 ).
W  p raktykach b io rą  udzia ł w sz ys cy  s tudenc i danego k ie runku lub spec ja lno śc i.
L iczba godzin (tygodn i) 
p raktyk  w yn ika ją ca  
z usta leń praw nych
Nie m n ie j niż 15 tyg o d n i (w ym agan ia  us ta w o w e ), ale program  ksztacen ia  może 
p rzew id yw ać  d łuższe praktyki.
P rogram  praktyk P rzygo tow yw any  przez uczeln ie zaw od ow ą w  po rozum ien iu  z p ra co da w cą  i s tu ­
dentem .
Zadania praktyk K szta łtow an ie  um ie ję tnośc i p raktycznych  zw iązanych z zaw odem . 
Zapoznanie się z rze czyw is tym i w arunkam i pracy.
Zebranie m a te ria łó w  do pracy dyp lom ow e j.
U ła tw ien ie  w e jśc ia  na rynek pracy.
U m ie jsco w ien ie  praktyk 
w  czasie s tud iów
D ecyduje o ty m  plan i program  s tud iów .
Na s tud iach  lice n c ja ck ich  są organ izow ane na jczęśc ie j po II roku s tud iów , a na 
s tud iach  p ro w adzących  do uzyskania ty tu łu  zaw od ow eg o  in żyn ie r po II (tzw. 
praktyka pro du kcy jn a ) i po III roku s tu d ió w  (tzw. praktyka dyp lo m o w a ).
M ie jsce  rea lizacji 
praktyk
P racodaw ca zape w n ia jący  rea lizację p rogram u praktyk.
U czelnie akadem ick ie  i n iep ańs tw ow e  szko ły  w yższe prow adzące s tud ia  zaw odow e
M ie jsce  praktyk 
w  p rocesie  kszta łcen ia
Jeżeli ucze ln ia  fu n k c jo n u je  na podstaw ie  us ta w y  z 1 9 9 0  r., m ie jsce  praktyk  okre­
śla ją  s tandardy  nauczania oraz plany i p rog ram y s tud iów .
P raktyki od byw a ją  w sz y s c y  s tudenci danego k ierunku.
L iczba godzin (tygodn i) 
praktyk  w yn ika ją ca  
z ustaleń praw nych
Jeżeli ucze ln ia  fu n kc jo n u je  na podstaw ie  us ta w y  o szko ln ic tw ie  w yższym  
z 1 9 9 0  r. de cydu ją  o ty m  s tandardy  nauczania oraz plany s tu d ió w  i p rogram y 
nauczania .
P rogram  praktyk Ustala ucze ln ia  i je s t on zw iązany z rea lizow anym  p rogram em  s tud iów .
Zadania praktyk K szta łtow an ie  um ie ję tnośc i p raktycznych  zw iązanych  z zaw odem  
Zapoznanie się z rze czyw is tym i w aru nka m i pracy 
Zebranie m a te ria łó w  do pracy  dyp lom ow e j.
U ła tw ien ie  w e jśc ia  na rynek pracy.
U m ie jsco w ien ie  praktyk 
w  czasie s tu d ió w
W yn ika  z p la n ó w  i p ro g ra m ów  s tu d ió w  oraz rea lizow anych p ro g ra m ó w  praktyk.
M ie jsce  rea lizacji 
praktyk
P racodaw ca  gw a ran tu ją cy  rea lizację p rogram u praktyk.
P raktyki zaw od ow e o ferow ane przez p ra co da w ców
M ie jsce  praktyk 
w  procesie  ksz ta łcen ia
P raktyki m ogą, ale nie zaw sze m a ją  zw iązek z p rogram em  s tu d ió w  praktykanta. 
Jeżeli p rogram  praktyk  je s t zgodny z k ie runk iem  s tu d ió w  praktykanta, praktyki 
m ogą  być  uznane przez uczeln ie jako  rea lizac ja  praktyk  ob o w ią zko w ych , p rzew i­
dz ianych  program em  s tud iów .
U dzia ł w  p raktykach b io rą  ty lko  w yb ran i s tudenc i, k tórzy przeszli p ro ce du ry  se lek­
cyjne.
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L iczba godzin (tygodn i) 
praktyk w yn ika ją ca  z 
ustaleń praw nych
Jeżeli s tu d e n t zaw arł z p ra co da w cą  um ow ę o pracę, liczba godzin p racy  w yn ika  
z kodeksu pracy.
P raktyki na jczęśc ie j o rgan izow ane  są w  w akac je  i trw a ją  jeden m ies iąc .
P rogram  praktyk Ustala pracodaw ca.
O piekun praktyk O soba w yzna czona  przez p racodaw cę .
Zadania praktyk P raktyki pe łn ią  przede w sz ys tk im  rotę w stępne j rekrutacji p ra co w n ików .
U m ie jsco w ien ie  praktyk 
w  czasie s tu d ió w
P raktyki o fe row ane  s tud en tom  III, IV, i V  roku, na jczęśc ie j s tu d ió w  m a g is te r­
sk ich .
M ie jsce  rea lizac ji 
p raktyk
N ajczęśc ie j duże p rzed s ięb io rs tw a  zagraniczne iub z udzia łem  kap ita łu  zagra­
n icznego.
Perspektywy ksztatcenia praktycznego
Chociaż ksztatcenie zawodowe na poziomie wyższym z trudem kształtuje swoją tożsa­
mość, nie wydaje się jednak, aby ten sektor szkolnictwa wyższego miał zostać odrzucony 
czy zmarginalizowany (por. W itkowski 2001). Wyjątek stanowi tu kształcenie inżynierów, 
którzy tworzą „rozpoznawaną” na rynku pracy grupę zawodową. Warto podkreślić, że do­
świadczenia państw Europy Zachodniej związane z dywersyfikacją szkolnictwa wyższego 
wskazują na długą drogę budowania i akceptacji nowych form oraz ścieżek kształcenia. 
Jako przykład mogą posłużyć francuskie uniwersyteckie instytuty technologiczne (IUT), 
które przez ponad 35 lat nie zdobyły zakładanego przez twórców (państwo) zainteresowa­
nia wśród młodzieży, chociaż cieszą się uznaniem i mają już trwałe miejsce w  systemie 
francuskiego szkolnictwa wyższego.
Zdaniem Dona Vesterheijdena (2001, s. 63): „ [ . . . ]  na wszystkich trzech poziomach 
studiów [zawodowych, magisterskich, doktorskich -  przyp. E.D.Z.] istnieje potrzeba zróż­
nicowania oferty programowej w  zakresie profili ukierunkowanych akademicko i profili 
ukierunkowanych zawodowo. W żadnej dyscyplinie naukowej czy obszarze wiedzy nie 
może istnieć wyłącznie jeden model programu studiów licencjackich, magisterskich i po­
dyplomowych (doktoranckich)” .
Możliwość różnicowania szkolnictwa wyższego ma także konsekwencje dla kształcenia 
praktycznego. Dotychczasowe polskie doświadczenia wskazują, że praktyki mogą być zor­
ganizowane w wyniku porozumienia uczelni z zakładem pracy, student sam może sobie 
znaleźć miejsce praktyk, mogą także być oferowane przez pracodawców. Każde z tych roz­
wiązań może być akceptowane przez szkołę wyższą, jeśli realizuje plany i programy stu­
diów. Z przeprowadzonych badań wynika, że to najczęściej sami studenci poszukują m iej­
sca praktyk. Trzeba jednak podkreślić, iż pierwsze państwowe uczelnie zawodowe miały 
zapewnione wsparcie w tym zakresie pracodawców zainteresowanych kształceniem przy­
szłych pracowników na własne potrzeby.
Na podstawie przedstawionych rozważań i przytoczonych wyników badań można w y­
snuć wniosek, że organizacja praktyk zawodowych staje się problemem dla szkół wyż­
szych. Taki stan wynika prawdopodobnie z trudności organizacyjnych i finansowych zwią­
zanych z przygotowywaniem programów praktyk i sprawowaniem opieki nad praktykanta­
mi oraz z braku sprawdzonych w  ostatnich latach rozwiązań organizacyjnych w  tym  zakre­
sie. Praktyki oferowane przez pracodawców nie zawsze spełniają wymagania programo­
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we, a ponadto są skierowane do nielicznej, wyselekcjonowanej grupy studentów. Wydaje 
się, że uczelnie mogłyby podjąć negocjacje z pracodawcami oferującymi praktyki, aby pro­
gramy praktyk były zbieżne z programem studiów. Do realizacji zadań związanych z prak­
tykami mogą się włączać, w większym niż dotychczas stopniu, także samorządy lokalne. 
Współpraca ta mogłaby również ułatwić kontakty z innymi pracodawcami.
Rozwiązania wymaga problem organizowania praktyk przez samych studentów (poza 
omówioną ofertą pracodawców). Takie rozwiązanie może być (i jest w praktyce) akcepto­
wane przez uczelnie, ale tylko wówczas, gdy praktyki spełniają założenia programowe stu­
diów. Istotne są tu zobowiązania obu stron zawierających porozumienie. Szkoły wyższe nie 
mogą występować w roli „petenta” , ale równoprawnego partnera.
Dla studentów i ich przyszłych doświadczeń zawodowych ważne byłoby otrzym a­
nie po zakończeniu praktyk certyfikatu stanow iącego potwierdzenie zdobytych do­
świadczeń zawodowych. Taki certy fika t byłby przydatny w  późniejszych staraniach 
o pracę. Innym rozwiązaniem może być podjęcie rozmów z przedstaw icie lam i praco­
daw ców  (lecz nie z pojedynczym i zakładami pracy) oraz negocjowanie warunków 
w spółpracy ze szkołam i wyższym i.
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